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KINETIC PARAMETERS IDENTEFICATION FOR TWO-COMPONENT 
DIFFUSION PROCESS IN ZEOLITES 
 
Вивчається задача ідентифікації внутрішніх кінетичних параметрів масопереносу і 
зокрема розподілів коефіцієнтів двокомпонентної дифузії в цеолітних середовищах, 
беручи до уваги теорію оптимального керування багатокомпонентними системами, 
математичні моделі двокомпонентного сумісного масопереносу в неоднорідних 
нанопористих цеолітних середовищах та результати експериментальних досліджень 
сумісного дифузійного масопереносу.  
Математична модель двокомпонентного сумісного дифузійного масопереносу в 
цеолітному середовищі може бути описана змішаною системою диференціальних 
рівнянь в частинних похідних в матричній формі: 
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Системи (1)-(2) складаються з двох взаємопов’язаних підсистем. Так система (1) 
описує двокомпонентний масопереносу в міжчастинковому просторі з концентраціями 
1 2,U U . Підсистема (2) описує міжчастинковий масоперенос в мікро і нанопорах з 
концентраціями 1 2,q q . Взаємозв’язок між концентраціями визначається правою 
частиною рівняння (1), що описує умови рівноваги на поверхні частинок.  
Для ідентифікації розподілів коефіцієнтів дифузії intraspD  розроблено метод 
ідентифікації для багатокомпонентних систем, у відповідності з яким для визначення (
1  )-го наближення коефіцієнтів дифузії intraspD  використовується матричний вираз 
вигляду 
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.    (3) 
В якості експериментальних даних використано матриці розподілів поглинутої 
маси вздовж координати z в часі для процесів двокомпонентної дифузії в цеоліті ZSM5. 
   
